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༌ग़ٴͼΞδΞʹ͓͚Δݱ஍๏ਓͷച্ߴΛ 2001 ೥౓ͱ 2008 ೥౓Ͱൺֱ͢Δͱɺଟ͘ͷ


















௚઀౤ࢿ࢒ߴ͸ 2001 ೥຤࣌఺Ͱ 39.6 ஹԁͰ͕͋ͬͨɺ2008 ೥຤ʹ͸ 61.7 ஹԁͱ 56.1 ˋ૿Ճͨ͠ɻ͜
ͷ݁Ռɺݱ஍๏ਓͷച্ߴ΋ٸ଎ʹ֦େͨ͠ɻܦࡁ࢈ۀলʰւ֎ࣄۀ׆ಈجຊௐࠪʱʹΑΕ͹ɺ2007 ೥ʹ
͓͚Δզ͕ࠃاۀͷݱ஍๏ਓച্ߴ͸ 236.2 ஹԁͰɺ༌ग़ֹ 83.9 ஹԁͷ 2.8 ഒͷن໛ʹୡ͍ͯ͠Δɻ૿
Ճ཰Λൺֱͯ͠΋ɺ೔ຊاۀͷݱ஍๏ਓച্ߴ͸ 2001 ೥͔Β 2007 ೥ʹ͔͚ͯ೥཰ 9.8 ˋ੒௕ͱɺಉ͡
ظؒʹ͓͚Δ༌ग़ֹͷ૿Ճ཰ 9.4 ˋΛ্ճ͍ͬͯΔɻ
2 ஍Ҭผʹൺֱ͢Δͱɺ৽ڵࠃ޲͚ͷ FDI ͕େ͖͘৳ͼ͍ͯΔ͜ͱ͕֬ೝͰ͖Δɻܦࡁ࢈ۀলʰւ֎ࣄۀ׆
ಈجຊௐࠪʱʹΑΓզ͕ࠃ੡଄ۀͷ஍Ҭผݱ஍๏ਓച্ߴͷਪҠΛݟΔͱɺΞδΞʹ͓͚Δݱ஍๏ਓച্
ߴ͸ 2001 ೥౓ͷ 20.3 ஹԁ͔Β૿Ճ͠ଓ͚ɺ2007 ೥౓ʹ͸ 49.2 ஹԁͱ 50 ஹԁۙ͘ʹ·Ͱ૿Ճ͓ͯ͠
Γɺ๺ถ΍Ԥभͷݱ஍๏ਓച্ߴͱൺֱͯ͠΋ݦஶʹ૿Ճ͍ͯ͠Δɻ
3 ·ͨɺ੡଄ۀΑΓ΋ڝ૪ྗ͕ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔඇ੡଄ۀʹ͍ͭͯ΋ɺFDI Λੵۃతʹల։͢Δಈ͖͕ݟ
ΒΕΔɻզ͕ࠃͷ੡଄ۀͷΞδΞ޲͚௚઀౤ࢿ͸ɺ2005 ೥ͷ̓ஹ 3,113 ԯԁ͔Β 2008 ೥ʹ͸̕ஹ 9,439
ԯԁͱ 36 ˋ૿Ճ͕ͨ͠ɺඇ੡଄ۀͰ΋̏ஹ 489 ԯԁ͕̐ஹ 4,621 ԯԁͱ 46.4 ˋ૿Ճͨ͠ɻ·ͨɺ2008
೥ͷΞδΞ޲͚ FDI ΛۀछผʹݟΔͱɺిؾػցɾث۩ʢ̎ஹ 3,451 ԯԁʣ ɺ༌ૹػցɾث۩ʢ̎ஹ 758
ԯԁʣʹ͍࣍ͰɺԷചɾখചۀʢ̍ஹ 5,428 ԯԁʣ͕ୈࡾҐͱͳ͍ͬͯΔɻ
1ͤΔ FDI ͸ਨ௚త FDI ͱݺ͹ΕΔɻ
ਨ௚త FDI Ϟσϧͷ݁࿦ʹै͑͹ɺ̎ࠃؒͰཁૉොଘঢ়ଶ͕ஶ͘͠ҟͳΔ͜ͱ͕ɺਨ௚









FDI ͱݺ͹ΕΔ͕ɺ͜ͷਫฏత FDIʢଟࠃ੶اۀʣʹؔ͢Δཧ࿦Ϟσϧ͸ɺMarkusen and
Venables(1998) ౳ʹΑͬͯల։͞Ε͖ͯͨɻ 6 ൴ΒͷϞσϧ΋̎ࠃɺ̎ੜ࢈ཁૉʢ୯७࿑
ಇɺख़࿅࿑ಇʣ ɺ̎ࡒʢಉ࣭ࡒɺҟ࣭ࡒʣͰ͋Δ͕ɺ๵қ͕අ༻Λ൐͍ɺ͔ͭ̎ࠃͷधཁΛ
Ϟσϧ಺Ͱ໌ࣔతʹऔΓѻ͏఺Ͱ Helpman ϞσϧͱҟͳΔɻ͜ͷϞσϧͷԼɺҟ࣭ࡒࢢ






རͳϞσϧͰ͋Δɻ 7 ͨͩɺຊߘͷݕ౼ର৅ͱ͢Δ FDI ͷ౤ࢿઌͰ͋Δ৽ڵࠃ͸ɺզ͕ࠃ
4 աڈʹ͓͍ͯ͸ɺզ͕ࠃاۀͷ৽ڵࠃ޲͚ FDI ͸ਨ௚త FDI ͕த৺Ͱ͋ͬͨͱࢥΘΕΔɻHayakawa
and Matsuura(2009) ͸ɺܦࡁ࢈ۀলʰւ֎ࣄۀ׆ಈجຊௐࠪʱͷϛΫϩσʔλΛ༻͍ͯɺਨ௚త FDI
ݱ஍๏ਓʢݱ஍ൢചൺ཰ 50 ˋະຬͷݱ஍๏ਓʣͷۀछผׂ߹Λɺ๺ถɺԤभɺΞδΞʹ෼͚ͯࢼࢉ͍ͯ͠
Δɻ1999 ೥ͷσʔλΛݟΔͱɺզ͕ࠃͷओͳ FDI ౤ࢿઌͰ͋Δ๺ถɺԤभͰ͸ɺਨ௚త FDI ݱ஍๏ਓͷ
ׂ߹͕ 20 ˋલޙʹͱͲ·͍ͬͯΔ͕ɺΞδΞʹ͓͚Δਨ௚త FDI ݱ஍๏ਓͷׂ߹͸̐ʙׂ̒ͱߴ͘ͳͬ
͓ͯΓɺ౰࣌͸ਨ௚త FDI ͕େ͖ͳ΢ΣΠτΛ઎Ί͍ͯͨ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ
5 ྫ͑͹ɺલ܏ͷࠃࡍڠྗۜߦ (2009) Ͱ͸ɺ༗๬ͳࣄۀల։ઌʹ͍ͭͯɺ༗๬ͱߟ͑Δཧ༝ʹ͍ͭͯ΋࣭
໰͍ͯ͠Δ͕ɺதࠃɺΠϯυɺϕτφϜɺλΠͱ͍ͬͨ৽ڵࠃʹ͍ͭͯ͸ɺ ʮݱ஍Ϛʔέοτͷࠓޙͷ੒௕
ੑʯ͕࠷΋ଟ͍ճ౴ͱͳ͍ͬͯΔ
6 ਫฏత FDI Ϟσϧʹؔͯ͠͸ɺMarkusen(2002) ͕ৄ͍͠ɻ·ͨɺFeenstra(2004) ͸ਨ௚త FDIɺਫ
ฏత FDI ౳ɺଟࠃ੶اۀʹؔ͢Δཧ࿦ͷ֓ཁΛղઆ͍ͯ͠Δ
7 ถࠃاۀͷ FDI ʹؔͯ͠͸ɺਫฏత FDI ͕த৺Ͱ͋Δͱͷݟํ͕ଟ͍ɻྫ͑͹ɺBloningen(2005) ͸ɺ
঎຿লܦࡁ෼ੳہͷσʔλΛ༻͍ͯɺ1999 ೥ͷถࠃͷଟࠃ੶اۀͷւ֎ൢചֹͷ 67.4 ˋ͕ݱ஍ࢢ৔޲͚
Ͱ͋Γɺਫฏత FDI ͕ࢧ഑తͰ͋Δ͜ͱΛࢦఠ͍ͯ͠Δɻ
·ͨɺ༷ʑͳ࣮ূݚڀ͸ɺถࠃاۀʹΑΔ FDI ͕ਫฏత FDI Ϟσϧͷ݁࿦ͱ߹க͍ͯ͠Δ͜ͱΛࣔ
͍ͯ͠Δɻྫ͑͹ Carr et al.(2001) ͸ɺถࠃͷଟࠃ੶اۀͷച্ߴʹͲͷΑ͏ͳม਺͕ӨڹΛٴ΅͢





ͱ͜ΖͰɺHelpman(1984) ʹ࢝·Δਨ௚త FDI ΍ɺMarkusen and Venables(1998) ౳
ʹΑΔਫฏత FDI ͷ͍ͣΕͷϞσϧ΋ɺಉҰ࢈ۀ಺ͷاۀ͸શͯಉ࣭ͱଊ͍͑ͯͨɻ͔͠






















͔ΕΔɻCarr et al.(2001) ͸ถࠃͱ౤ࢿઌࠃͷٕೳ֨ࠩʢ࿑ಇऀʹ઎ΊΔख़࿅࿑ಇऀͷׂ߹ͷ֨ࠩʣ͸ଟ
ࠃ੶اۀͷച্ߴʹਖ਼ͷӨڹΛٴ΅͢ͱ͍͏݁ՌΛಘ͍ͯΔʢ͜ͷͨΊɺਨ௚త FDI ͱਫฏత FDI ͕ڞ








9 Firm Heterogeneity ΛԾఆͨ͠ܦࡁʹ͓͚ΔɺاۀʹΑΔ༌ग़ͱ FDI ͷબ୒ʹؔͯ͠͸ɺHelp-
man(2006) ͕αʔϕΠΛߦ͍ͬͯΔɻ



















ͨɻ 12 ͔͠͠ɺ൴ΒͷϞσϧ͸༌ग़͚ͩΛߟ࡯ର৅ͱ͓ͯ͠Γɺ༌ग़ʹՃ͑ FDI ΛؚΉ
̎ࡒ̎ੜ࢈ཁૉϞσϧʹؔ͢Δߟ࡯͸ߦΘΕ͍ͯͳ͍ɻͦ͜ͰɺຊߘͰ͸ɺBernard et















13 ͜ͷ࡞ۀ͸ɺHelpman et al.(2004) ͷϞσϧΛ̎ࡒ̎ੜ࢈ཁૉʹ֦ு͢Δ͜ͱͱ΋͍͑Δɻ










2 )α2ɹ ,ɹ 0 < αi < 1 ɹɹ (1)
Ͱද͞ΕΔɻiʢi ʹ 1,2ʣ͸࢈ۀɾࡒͷΠϯσοΫεͰɺ͕̍ख़࿅࿑ಇू໿ࡒ࢈ۀɺ͕̎୯
७࿑ಇू໿ࡒ࢈ۀΛҙຯ͢Δɻα1 + α2 = 1 Ͱ͋ΔɻCH












Ͱ͋Δɻσ ≡ 1/(1 − ρ) > 1 ͸ҟ࣭ࡒͷؒͷ୅ସͷ஄ྗੑͰ͋Δɻ࢈ۀ i ͕࢈ग़͢Δࡒͷ
Ձ֨ΠϯσοΫε PH
i ΋ɺࠩผԽ͞ΕͨࡒͷՁ֨ pH














ࣗࠃʹ͓͚Δख़࿅࿑ಇɺ ୯७࿑ಇͷ૯਺Λ ¯ SHɺ¯ LHɺ ֎ࠃʹ͓͚Δख़࿅࿑ಇɺ ୯७࿑ಇͷ
߹ܭΛ ¯ SFɺ¯ LF ͱ͠ɺ͍ͣΕ΋ҰఆͰมԽ͠ͳ͍΋ͷͱ͢Δɻࣗࠃ͸ख़࿅࿑ಇ͕୯७࿑ಇ
ΑΓ૬ରతʹ๛෋Ͱ͋Γɺ֎ࠃ͸୯७࿑ಇ͕ख़࿅࿑ಇΑΓ๛෋Ͱ͋Δͱ͢Δʢ¯ SH > ¯ SFɺ
































L )1¡βiɹ ,ɹ fH








L )1¡βiɹ ,ɹ fH























































































































































































ia ) = ɹπH
ix(ϕ¤H
ia ) ɹ (20)























































































































































































































































































































































































































16 ֤ظͷࢀೖاۀ਺͸ɺاۀ਺͕ҰఆʹͳΔΑ͏ʹܾ·Δɻاۀ਺͸֤ظ δ ͷׂ߹Ͱୀग़͢ΔͷͰɺࣗࠃͷ

























































































ia ΑΓߴ͍ੜ࢈ੑͷاۀ͸શͯ FDI Λ௨ͯ͡ւ֎ࢢ৔ʹਐग़͠ɺ༌ग़Λ
બ୒͢Δاۀ͸ଘࡏ͠ͳ͘ͳΔɻͨͩ͠ɺ͜Ε΋࣮ূݚڀͰ؍࡯͞ΕΔঢ়گ͔Β͸ဃ཭͍ͯ͠Δɻ















(a) ༌ग़ͷมಈඅͰ͋Δ τi ͕খ͍͞΄Ͳɺ



















Bernard et al.(2007) ͕͍ࣔͯ͠ΔΑ͏ʹɺ̎ࡒ̎ཁૉͷ Firm Heterogeneity ϞσϧͰ
Costly Trade ͕ߦΘΕΔ৔߹ɺ૬ର௞ۚ౳ͷ஋ΛղੳతͳܗͰٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɻ͜
ͷͨΊɺγϛϡϨʔγϣϯΛߦ͍਺஋ྫΛ͍ࣔͯ͠Δɻ 20 ຊߘͷϞσϧ͸ Bernard ౳ͷϞ
σϧʹ FDI ΛՃ͑ͨͨΊʹΑΓෳࡶʹͳ͓ͬͯΓɺಉ༷ʹղੳతͳղ͸ٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖
ͳ͍ɻ͜ͷͨΊɺγϛϡϨʔγϣϯΛߦ͍਺஋ྫΛࣔ͢͜ͱͱ͢Δɻ
20 ਫฏత FDI ϞσϧͰ΋ɺMarkusen and Venables(1998) ΍ Markusen(2002) ʹݟΒΕΔΑ͏ʹɺ݁Ռ
Λ਺஋ྫͰ͍ࣔͯ͠Δɻ
124.1 Ծఆ৚݅
γϛϡϨʔγϣϯͰ͸ɺBernard et al.(2007) ΛϕϯνϚʔΫͱ͠ɺར༻͞ΕΔ਺஋ʹ
ؔͯ͠͸ಉ༷ͷԾఆΛஔ͘ɻ
اۀͷ෼෍͸ɺاۀͷҟ࣭ੑΛԾఆ͢ΔϞσϧͰ͸ඪ४తͳԾఆͰ͋Δఆ਺ b(> 0)ɺ
k(> 0) ͷύϨʔτ෼෍ʹै͏ͱԾఆ͢Δɻ͢ͳΘͪɺاۀͷੜ࢈ੑ ϕi ͷ෼෍ؔ਺ G(ϕi)ɺ
ີ౓ؔ਺ dG(ϕi) ͸ɺ






Ͱද͞ΕΔɻk ͸ࢀೖͨ͠اۀͷ͏ͪ࠷΋௿͍ੜ࢈ੑͰ͋ΔɻҎԼͰ͸ɺఆ਺ b = 3.4ɺ
k = 0.2 ͱ͢Δɻσ ͸ඪ४తͳ஋Ͱ͋Δ 3.8ɺফඅؔ਺ͷύϥϝʔλ͸ α1 = α2 = 0.5 ͱ
͠ɺ྆ࠃڞ௨ͱ͢Δɻࢀೖɺ༌ग़ɺFDI ʹ൐͏අ༻΋྆ࠃڞ௨Ͱɺfei = 2ɺfi = 0.1ɺ
fix = 0.1 ͱ͢ΔɻຊߘͰ৽ͨʹ௥Ճ͞Εͨఆ਺Ͱ͋Δ fia ͸ 0.5 ͱ͢Δɻاۀ͕ফ໓͢Δ
֬཰ δ ͸ 0.025 ͱ͢Δɻ
Ұํɺ ख़࿅࿑ಇɺ ୯७࿑ಇͷොଘྔ͸ ¯ SH = 1200ɺ¯ LH = 1000ɺ¯ SF = 1000ɺ¯ LF = 1200
ͱ͠ɺ྆ࠃͷ஋͸ҟͳΔ͕ɺ૬ରతʹ๛෋ͳੜ࢈ཁૉͱرগͳੜ࢈ཁૉͷൺ཰͸ۉ౳ʹͳ
ΔΑ͏ʹ͢Δɻ֤࢈ۀʹ͓͚Δੜ࢈ཁૉू໿౓͸ β1 = 0.6ɺβ2 = 0.4 ͱ͢Δɻ
iceberg ܕͷ༌ग़අ༻ τi ʹ͍ͭͯ͸ɺ1.2 ͔Β 2.0 ·Ͱ 0.1 ͝ͱมԽͤ͞ɺ๵қඅ༻͕௿
Լͨ͠৔߹ʹܦࡁ΁ͷӨڹΛݟΔ͜ͱͱ͢Δɻ

















































































































͍ɻ 23 FDI ͕ՄೳʹͳΔ͜ͱͰɺܦࡁްੜ͸ϕϯνϚʔΫΑΓ΋૿Ճ͍ͯ͠Δ͕֬ೝͰ͖
Δʢਤ̍̍ʣ ɻ
5 ݁࿦
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